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ВЫпускаемЫй в свет очерк современного состояния селЬского хозяй-
ства по Петроградской губернии является частЬю отчета о работах в
1920 г. Петроградского Губернского Отдела Статистики по его под 'от-
делу селЬско-хозяйственной статистики. Отчет о работах всего Губ-
статотдела в целом, будет помещен, наряду с отчетами других Отделов
Петрогубисполкома, в Ежегоднике Петроградского Совета, но в настоя-
щее время, в связи с открытием 1-й сессии Петроградского Губернского
СелЬско-хозяйственного Совета, издание настоящего очерка, содержащего
последние цифровЫе даннЬіе, явится, вероятно, небезполезнЬім для ра-
ботников предстоящей посевной кампании.
ОсновнЬім материалом для настоящей работЬі послуЖили произво-
дившиеся в течение 1919 и 1920 г.г. Всероссийские селЬско-хозяйственнЬіе
переписи. Б 1919 году бЬіла произведена 10% выборочная перепись кресть-
янских хозяйств, а сплошной селЬско-хозяйственной переписи 1920 г.,
наряду с крестЬянскими подверглись и все инЬіе гпйпЬі селЬского хозяй-
ства (совхозЬі, коммунЫ, артели и т. д.). Вместе с тем при составлении
настоящего обзора, привлечены для необходимых сопоставлений даннЫе
предыдущих обследований селЬского хозяйства по Петроградской губер-
нии, главнЫм образом, конечно, Всероссийской селЬско-хозяйственной
переписи 1917 года, отобразившей картину селЬско-хозяйственной Жизни
накануне окончательной ломки старЫх форм землевладения и земле-
пользования и перехода к новой организации селЬско -хозяйственного
Производства.
Необходимо при этом помнитЬ, что даннЫе селЬско-хозяйственнЫх
переписей и 1919 и 1920 г., главнЫм образом в показаниях о посевной
площади, населением, вероятно, несколько сознательно преуменЬшалисЬ,
и моЖно поэтому оЖидатЬ, что действительная картина состояния
селЬско-хозяйственного производства в губернии в настоящее время
является, таким образом, более благоприятной, чем это следует из при-
водимых сопоставлений.
Настоящий обзор написан заведующим под 'отделом селЬско-хозяй-
ственной статистики Н. Я. Гринблат.





Краткий  обзор   селЬско- хозяйственного   про-
изводства Петроградской губернии
по данным переписей 1919 и 1920 г. г.
I
Выборочная перепись кресгпЬянских хозяйств, задание Центрального
Статистического Управления, произведена бЬіла в Петроградской губер-
нии меЖду 25 августа и 5 сентября 1919 г. и охватила толЬко 6 уездов
губернии (по обстоятельствам, военного времени уездЬі Ямбургский и
Гдовский не могли бЬшіЬ обследованЬі),
Выборочная перепись 1919 года ставила себе задачей путем сопо-
ставления, в пределах обследованнЫх групп хозяйств (гнезд), итогов
переписи 1919 и даннЫх 1917 г. найти коэффициенты изменения элемен-
тов селЬско-хозяйственного производства за период времени с 1917 по
1919 год, с помощЬю которЫх моЖно бЫло 6Ы, полЬзуясЬ итогами сплошной
селЬско-хозяйственной переписи 1917 года, вЫчислитЬ вероятные поуезд-
нЫе величины для хозяйств, населения, скота и посевной плошади
в 1919 году.
Отбору подлежали не отделЬнЫе хозяйства, а целЫе селения или
группЫ селений, где переписЫвалисЬ сплошЬ все хозяйства. Волости и
селения— об'ектЫ обследования— определялись, базируясь на естественно-
исторических и экономических условиях, определяющих отделЬнЫе районЫ
губернии.
Так, для представления болЬшей части губернии — полосЫ экстен-
сивного ведения селЬского хозяйства— бЫли установлены 6 «рЖанЫх» рай-
онов, где посевЫ рЖи составляют около половинЫ всей посевной площади
(33,7"/»— 52,2). Полоса интенсивного ведения селЬского хозяйства бЫла пред-
ставлена 4-мя районами «травополЬнЫми», где посевЫ трав достигают
І1,Оо/ 0 — 41,5о/о всей посевной площади и, наконец, вЫсокоингпенсивная— 4-мя
районами «картофелЬнЫми» со сравнительно вЫсоко развитой кулЬ-
турой клубнеплодов; посадка картофеля достигает 10,7°/ 0 — 38,5% всей
посевной площади.*
УЧеЖду 14 указанными районами (гнездами) распределены 193 селе-
ния 6 уездов, на которЫе распространилось обследование.
В обследованнЫх 6-ти уездах, по даннЫм переписи 1917 года, всего
имелосЬ 107.325 хозяйств, выборочной Же переписи 1919 года подверглось
9089 хозяйств, что составляет 8,47 п / 0 всей массЫ хозяйств.
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По отделЬнЬім   уездам количество обследованнЬіх хозяйств распре-
деляется следующим образом:














Детскоеельскиіі   .   . 21.172 2.334 11,02
ЕИлиссельбургёкий.. 11.219 1.071 9.55
Петергофский   .   .   . 13.316 1.206 9.06
Новоладожекий   .   - 20.829 1.874 9.00
8.691 1.904 6.64
Петрогра деки и .   .   . 12.098 700 5.79
Всего .   .   . 107.325 9.089 8.47   |
1
Для ЛуЖского и Петроградского уездов о/ 0 хозяйств предполагав-
шийся к обследованию, намечался такЖе близким к 10, но реалЬнЬіе усло-
вия работЬі, с которЬіми пришлосЬ столкнутЬся при проведении обсле-
дования {недостаток работников, трудности передвижения, продоволь-
ственные затруднения и близость фронта, особенно для ЛуЖского
уезда) фактически понизили намеченнЬій о/ 0 вЬіборки.
Таблица   2.
У Е 3 Д Ы.
К А    Т Е   Г ОРИ   и X 0    3   Я   Й   С   Т    В.
Наличных приписных, Отсзтетвующих. По •торопи их, II т 0 г о. •






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11 12 13
! Дётекосельскиіі 17997 19621 +9,0 962 959 — 0,3 2213 1651—25,4 21172 22231 +5,0
J  Лужекий .   .   . 24985 23945 —4,2 1956 13ІІ2 — 30,4 1750 1375—21,4 28691 26682 —7,0
Новоладожский 18606 17860 -4,0 1061 1360 +27,8 1159 984—15,1 20829 20204 —3,0
[ [етергофский . 11385 11775 +3,4 1077 686 -36,3 854 722 —15,4 13816 13183 —1,0
Петроградский 7684 8286 +7,8 642 318 —50,5 3772 3252 ___ IP аf      10,0 12098 11856 —2,0
ШлЕиссёлъбург-
ский .... 9187 9718 +5,8 685 541 — 21,0 1347 1633 21,2 11219 11892 +6,0
Итого 110 fi-TH
уездам .   . 89S44 91205 +1.5 6386 5226 — 18,2 11095 9617 — 13.3 107325 106048 — 1,2
Переходим к рассмотрению результатов переписи 1919 года, полу-
ченпЫх путем, применения найденнЬіх коэффициентов к итогам
переписи 1917 г.
Общее число хозяйств в 6 обследованнЬіх уездах уменЬшилосЬ всего
лишЬна 1,2"/ 0 ; более резко изменения коснулисЬ отделЬнЬіх категорий хо-
зяйств; так, наличнЬіе приписнЬіе увеличились на 1,5*/о, отсутствую-
щие сократились на 18,2°/,, и посторонние такЖе уменЬшилисЬ на 13,3<у 0 .
По отделЬнЫм уездам изменения в количестве и категориях хо-
зяйств распределились следующим образом (таблица 2):
Таблица   3.
У Е '3 Д Ы.
ЛІ
1)     А с      1 Л      ] : . л I      К.









1917 г. 1919 г.
о/о изме-
нения |
в 19 г. і
і 2 3 4 о 6 7 8 9 10
I Детскѳсеж.скиіі . 51.113 48.777 — 4.6 55.063 55.275 + 0.4 106.176 104.052 — 2.1
Лужекий .... 78.137 70.304 — 10.0 81.Э62 75.386 -~8.0 160.099 145.690
-9.0
1
Новоладѳжекий • 51.636 46.456 — 10.0 55.166 50.734 — 8.0 106.802 97.190
— 9.0 1
•
Петергофский . . 32.959 30.802 — 9.9 34.328 33.121 — 3.3 67.287 63.923
— 5.0
Петрогр ідекий  . 26.030 26.300 + 1.0 27,970 27.700 — 1.0 54.000 51.000
без пзм.
ІІІлиееелъбургек.
26.764 26.212 — 2.1 27.985 29.084 + 3.9 54.749 55.296 + 1.0 |
Итого іте 6 уездам
і
266.639 248.851 6.7 282.474 271.300 — 3.9 549.113 520.151 -,з|
При сокращении общего числа хозяйств, наличнЬіе хозяйства воз-
росли, очевидно, за счет категории отсутствующих и посторонних.
Исключение составляют уездЫ ЛуЖский и НоволадоЖский: в первом это
об'ясняется обстоятельствами военного времени, ибо частЬ населения
уходила, опасаясЬ приближения фронта; в НоволадоЖском убЬілЬ числа
наличнЬіх хозяйств находит себе оправдание в исключителЬнЫх продо-
волЬственнЫх трудностях, которЫе вЫделяюдп НоволадоЖский уезд в
особо «голоднЫй» по отношению к осталЬнЫм уездам губернии. Исклю-
чительное положение НоволадоЖского уезда подтверждается еще сле-
дующим явлением: в то время, как все уездЫ дают уменьшение числа
отсутствующих хозяйств [да это и понятно: продоволЬственнЫй кри-
зис заставил вернугпЬся к «матушке землице» тех из неустоявших бор-
цов с «земелЬной неурядицей», которЫе в свое время ушли из деревни в
поисках лучшей доли), в НоволадоЖском уезде наблюдается рост кате-
гории отсутствующих  хозяйств и на доволЬно   значителЬнЫй   процент
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(27,8°/о), явление обратное наблюдаемому в осталЬнЬіх уездах губернии. Не
гостеприимна НоволадоЖская земля, нуЖнЬі новЬіе лучшие способы и
приемЬі обращения с ней, чтоб заставить, ее ласково принятЬ своих
«отторгнутЬгх сЫнов».
Изменения в количестве населения вЫраЖенЫ в таблице 3..
ДаннЫе переписи констатируют убЫлЬ населения, и муЖчин и Жен-
щин. Всего населения в шести переписаннЫх уездах убавилось на 5,3\..;
наибольшую убЫлЬ населения дают, в силу тех Же обстоятельств, вы-
звавших и уменьшение числа хозяйств, уездЫ ЛуЖский и НоволадоЖский.
Увеличение населения наблюдаем толЬко в ШлисселЬбургском уезде; в
Петроградском уезде, количество населения осталось без изменения..
'Во всех уездах, за исключением Петроградского, о о убЫли муЖчин пре-
вышает о 0 убЫли Женщин.
НебезинтереснЫм окаЖется выявление изменения в количестве на-
селения в рабочем возрасте, отсутствующего населения и числа про-
мЫшленников, путем сопоставления даннЫх всей массЫ обследованнЫх
хозяйств в губернии.
Таблица   4.
і
В общеіі массе обследованных
в 1919 г. хозяйетв.
.М у ж м іі н.
,,      .           I! тоіі числе:
1! раоо-
'л s м поз-   отеут-     занятых
расте.      ствую-   и промы-
іцпх.          слах.
Ж е п ім, іі н.
лом воз-     отсут-     занятых
расте.       <л'вую-   в нромы-
щих.         слах.
1
;   Было в 1917 году ..... -   ...
Оказалось г. 1919 году.. ......
Б   1919  году  больгде пли   меньше,
чем в 1917 г. (в °/о°/о) ......
2                 3                 4
■ 1
11.835         5.485         3.262
11.005 j       3.637          2.273





6                7
976          1.627
170             5119
— 82.6      — 65.0
В приведенной таблице сразу бросается в глаза убЫлЬ муЖчин,
превышающая относительно в 3 раза убЫлЬ Женщин в рабочем возрасте.
СилЬно уменьшился за 2 рассматриваемых года контингент отсут-
ствующего населения муЖского и особенно Женского, в оченЬ близкой,
прямой зависимости от чего находится и убЫлЬ числа лиц, занятЫх в
промЫслах (конечно, по\разумеваем промЫслЫ, связанные с оторванно-
стЬю от своего хозяйства).
Перейдем к рассмотрению изменений в размере и составе крестЬян-
ского стада; обратимся с этой целЬю к таблице 5.
ТяЖелЫе условия добЫвания кормов с одной сторонЫ, с другой —
прифронтовое положение губернии с вЫтекающими из этого обстоя-
тельства тяготами подводной повинности в обстановке военного вре-
мени—вот   факторЫ,   повлиявшие   на сокращение   количества   рабочего
—   7  —
скота (на И,2°/о). Отсутствие рабочей лошади, ставящее в безвЬі-
ходное положение селЬского хозяина, повлияло на понижение возраст-
ного ценза для рабочей лошади; так, по сравнению с 1917 годом, число
рабочих лошадей в возрасте до 4 лет возросло на 19,8»/и и лишЬ один
Петроградский уезд составляет исключение (количество рабочих ло-
шадей до 4 лет сократилось на 20,6°/о), во всех Же осталЬнЬіх уездах
разбираемая возрастная группа рабочего скота увеличилась, и процент
Таблица   5.
('О <
Л
I 'Г А В   К Р Б С Т Ь Я II ( ' К ОГО   СТАД А.
э га а д н. К'|і\ пяый ро-
$ Т Ё 3 д [.Т. ГОДЫ.







Стар. До 4-х о н !
, 4-х л.    лет. Итого голов.
1 2 3           4           5 6 7. 8 9          10
/ 1917 г. 13.561  12.667       277 26.985 20.572 15.126 6.373І і
1. Детскоі ельскиіі . 1919 г. 11.391  10.830      329 20.239 17.950 9.983 SSS 1271
°/о изменении. — 16.0 —14.5, -4-18.8
і
—20.0 —12.7 —34.0 ■ J 74.9 —98.0
1917 г. 29 -173 23.557 1.799 66.796 42.520 79.561 400 ! 23.97?
■2. ЛужскиП   ..... 1919 г. 27.999 22.379 2.086 60.784 42.520 59.670 8.740І   4.075
% Изменения. -5.3     —5.0 +15.9 —9.0 0 —26.3 +1800,0Ѵ-83.О
1917 г. 15.! )-1п  L3.602 32.242 22.948 10 115 26 1.492!
3. Новоладожсжий   . 1919 р. 13.230  L1.423      971 27.083 23.745 6.170 57 119
°/о изменения. — 17.0 —16.0+25.8 —16.0 +3. 5 —3.90 +119.2 —92.0
: 1917 г. 10.219    9.617       114
і
20.392 L4.66C 17.125 104 8.025
4. Петергофский   .   . 1919 г.
•I
8 993    8.653       204 1 6.925 14.67С 11.816 431 1.524
°/о изменения. —12.0 —10.0-1-178,9 —12.1 +0.1 —31.3 - 12! 1.2 —81.0
'
1917  г. 5.485    5.141 214 14.637 12.372 2.-13С 206 3.528
о. Петрогра i.'- u'n if L919 г. 4.662    4.427 170 14.052 11.687 2.264 453 353
°/о изменения. —15.0 —13.9 —20.6 —4.6 — о. 5 +0. 0 -1 1 19,! 1 — оо.о;
; 1917 г. 7.048'   6.634 98 16.187 13.540 62 6.1 17
6. Шлиесельбурскпн 1919 г. 6.273 5.913 п;1 16.349 12.234 5.521 47 1.835
°п изменения. —11.0 —10.9+64.3 +1.0 —9. 6 -21.0 -24.2 —70.0
; 1917 г. 81.726 71.218    3-274 177239 L26612 131051 1.271 49.511'
7. Итого по 6 уездам 1919 г. 72.548 63.625    3.921 L55432 122^(16 95.424 L0.616 8.033
°/о изменения. — 11.2 — 10.7 + 19.8 — 12.3 — '.',. о —27. Г +735,5
прироста колеблется от + 15,9 для ЛуЖского  уезда до -j- 178,9 в Петер-
гофском уезде.
Количество голов  крупного  рогатого скота уменЬшилосЬ на 12,3°/о,
хотя число коров осталось почти без изменения.
а блиц а   6.
"п сенокос-
ного угодья
Чіи -.io деся- Число деся- Mucin   коров
Приходится на
1 корову.









Естест-   Сеянных і
пенного
трап,
покоса.  ;      L
1 о з 4 5 6                7
1. Детскоеельокіпі   .   .   . 27.8 '38945,5 о! IS! 1. II 2117)72 I.S9           0.30
2. Лужский ...... 29,1 126533,7 950'7.І> 42520 2,48           0,23
3. Новоладолсскнй   .  .   . 2'. 1.9 90190,1 608.6 2294У 3,93           0.03
4. Петергофский   .... 17,0 18100,0 X25S.S 14660 1.24            0,56
5.'Петроградский .... is.: S079. 1 1 805,4 12372 0,65           0.17)
6. Шлиесельбургекші .  . 2 J. 2 23032,9 21 147. L 13540 1,70            0.15
Бсего по обследованнЬім 6 уездам численность коров понизилась на'
3,0°/о; в Лу>кском уезде число коров осталось без изменения, а по Ново-
ладоЖскому и оченЬ незначительно по Петергофскому число коров даЖе
увеличилось.
Т а б л и ц а   7.
И А ЗВ Л II ПК
У К з дов.
Молодняк рабочего и крупного рогатого окота в 1919 г.
Л о ш а
і )т I года !
до рай.!-    Жеребята
мот in Л" і года.
К ]і у и и и и   ]і о г а т и и   с і,- о т
Нетели        Бычки      Подтелки \   т,
старше           от
L 1 , л ст.      1 ' „ л
і)    і)
П   ОТ.ТЧКП    I
от! до
іѴа лет.   |









G. ГЯлнссельбургский .   .
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Б таблице 6 попЫтаемся вскрЬігпЬ причинЬі увеличения числа коров
в указанных отделЬнЬіх уездах губернии.
Как видно, в уездах ЛуЖском и НоволадоЖском естественные по-
косЫ занимают, сравнительно с осталЬнЫми уездами губернии, первое
место по процентному отношению ко всей площади земли; вместе с
тем в этих Же уездах мЫ наблюдаем и наибольшую обеспеченность
естественными лугами, приходящуюся в среднем на 1 корову. Сравни-
тельная бедностЬ естественным покосом в Петергофском уезде отча-
сти компенсируется доволЬно широко практикуемЫм травосеянием в
означенном уезде, что повлияло, если не на значигпелЬнЫй рост числа
коров, то во всяком случае оградило от убЫли сгполЬ ваЖную составную
частЬ крестЬянского стада, как коровЫ. БесЬма серЬезнЫе изменения в
сторону значительного понижения перетерпел и молодняк— «ремонтное
стадо» крестЬянских хозяйств. Картина изменения молодняка по от-
делЬнЫм уездам представлена в таблице 7.
Т а б л и ц а   8.
и л :; В Л И И Е
[ *(> 'I J) , K(,| ......
!  Нетелей
старше
;    li/j Лет.










1 2 3 4
I
5 н 7
1917 20.572 1.404 4.149 6,82 20,17
1. Детскос-ельекпй    .   .   • • <
1 1919 17.950 405 1.444 2.26 8.04
1
І
1917 42.520 3.600 13.172 8,47 30,98
2. Дѵжекпй ....... 1
1
1 1919 42.520 2.370 8.298 5,59 19,52    :
{ 1917 22.948 2.055 6.359 8,96 27,71
3. Иоволадожекпй    .   .  . ■ {
1
1919 23.715 7-18 І.91 1 3,15 N.06
1
(
1917 1 4.660 1.098 3.805 7.49 .    25,95
1919 14.670 631 1.243 4,30 8,47    і
i 1917 12.572 541 1.182 4,37 9,55Г). Петроградский  ....
\ 1919 11.617 476 1.269 4,07 10,86   .
(і. ПІ.іііс«('.іі.иу|іі'('і;іііі   .   .
I
)
1917 13.510 644 1.019 4,76 11,96
1
{ 1919 12.234 2.758 987 22,54 8,07
i 1917 126.612 9.342 30.286 7,38 23,92
[Ітлго им (і уездам . 1
'   ll 1919 12.SC6 7 .88 15.155 6.02 12.34
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СудЬба взрослого рогатого скота, конечно, стоит в связи с со-
стоянием, соответствующих категорий молодняка. Приведем количество
нетелей старше l'/a лет и телят до 1 года, приходящееся на 100 голов
в 1917 и 1919 г.г. (см. таблицу 8).
За исключением уезда ШлисселЬбургского, где наблюдаем увеличе-
ние нетелей и сравнительно малое сокращение телят, и Петроградского,
где не изменилось отношение нетелей и незначительно увеличилось от-
ношение телят, в осталЬнЬіх уездах и в среднем но губернии видим
убЬілЬ молодняка по отношению к взрослому стаду.
Из других видов скота оченЬ заметно увеличение числа коз в губер-
нии [таблица 5). Б среднем по губернии (6 обследованнЬгх уездов) увели-
чение числа коз равно -j-706 0 ,'o; исключение составляет ШлисселЬбургский
уезд, іде переписью установлена убЬілЬ числа коз на 24,2" 0 - СилЬно по-
низилось число овец во 'всех уездах, кроме < Петрох радского; катастрофи-
чески сократилось {почти отсутствует) свиноводство в губернии: из
49.511 ^олов свиней, имеющихся в 6 обследованнЬгх уездах в 1917 г., оста-
лось в 1919 г. толЬко 8.033, т. е. убЬілЬ свиней равна 83.8°;' 0 . БЬісший
о/о убЬіли дает ДетскоселЬский уезд [98.0°/о), наименьший (70.0°/о) мЬі на-
блюдаем в ШлисселЬбургском уезде.
БесЬма значителЬнЬіе изменения в сторону сокращения претерпела
и посевная площадЬ кресгпЬянских хозяйств. Общая посевная площадЬ
шести обследованиЬіх уездов сократилась на 35.6°/о, и процент сокраще-
ния колеблется от 9.0.9 /о в ШлисселЬбургском до 55°/ 0 и 54°,Ѵв Петергоф-
ском и ДегпскоселЬском уездах. Изменения в площади под посевом огпделЬ-
нЬіх кулЬтур проследим в таблице 9.
Наиболее благополучно обстояло дело с посевами озимой рЖи/ В трех
уездах— ДетскоселЬск ом,   ЛуЖском- и Петергофском— наблюдаем  сокра
щение ее, в осталЬнЬіх трех северовосточнЬгх  уездах, наоборот, озимая
роЖЬ возросла; в результате по губернии   констатируем  сравнительно
неболЬшую убЬілЬ посевов озими, именно— 4. 1°/ 0 .
ОченЬ силЬно сократились посевЬі яровЬіх хлебов и картофеля.
За исключением Петроградского уезда, где наблюдается сравни-
тельно силЬное увеличение площади посева под ячменем ( + 262.6 0 / 0 ), все
осталЬнЬіе из обследованнЬгх уездов .губернии дают болЬшое сокращение
посевов ячменя; наименьший процент сокращения посевов падает на
ЛуЖский уезд (— 27. 1°/ 0 ) наибольшее сокращение— почти отсутствие-
посевов ячменя, наблюдаем в ШлисселЬбургском уезде. В болЬшей мере
чем сокращение посева ячменя по губернии [— 34.9°/о) сократились и по-
севЬі овса— 49.7°/о; единственное исключение из всех обследованнЬгх уез-
дов в отношении посевов овса составляет ШлисселЬбургский уезд, где
наблюдаем, правда, незначительное увеличение посевов овса (-|- 2°/о).
ОченЬ силЬно сократилась и площадЬ под картофелем; относительно
наименьшее сокращение картофеля наблюдаем в ШлисселЬбургском
уезде, где вообще приходится констатировать наиболее благоприятное
состояние всей посевной площади под посевом отделЬнЬіх хлебов.
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Таблица   9.
У К :: Д Ы:
Г.. л Итого
под по-















1 2 3 4 5 6 .  " 8 9
1917 ■23.956,2 6.328,1 1.106,8 8.595,0 3.014.1 169,7 4.097,4 ;
Детскосельскпн • ■ 1919 11.019,8 4.999,2 392Д 2.570,0 -   1.139,4 66.3 425,4 ;
°/о измен. —54.0 —21.0, —64,5 —70,1 —62,2 —60,9 —89,6 ,
1917 74.094,8 27.4 18.2 8.221,1 /19.623,7 3.641,7 5.632,6 7.275,3
Лужский  ..-..-.; 1919 51.866,4 24.І5І.-І 5.994,2 12.170,5 2.013,9 2.887,6 1.746,1
°/о измен.     —30,0 —10,9 —27,1 -38,о — 44,7 —48,7 —76,0
1917    22.187,8 10.205,6 461,4 8.441,5 1.967,9 . 409,8 429,2 ;
Новоладожский . ■ 1919 1  17.306,5 12.316,1 226,7 3.239,8 702,7 289,7 504,5
" о измен. — 22,0 +20,7 —50,9 -61,6 —64,3 —29,3 +17,5
1917 25.246,7 5.516,6 1.827,1 7.752,9 2.904,8 61,5 6.409,7
■
, Петергофский .  . ■ 1919 11.361,0 4.684,6 799,1 1.570,0 894,1 45,9 3.063,2
°/о измен. —55,0 —15,1 —56,3 —79,9 —09,2 — 25,5 —52,2
1917 10.034,5 1.142,4 77,3 4.007,2 1.603,4 1 0,6 1.248,4
Петроі радскніі   . • 1919 5.318,3 1.477,8 280,4 2.065.9 707,1 — 391,5 .
. °/о измен. —47,0 +29,4 +262,G —48,4 —55,9 —100 —68,7
1917 12.049,0 1.805,2 133,0 5-326,1 2.583,5 67,7 1.482,6
Ш.іиссельбургек. ■ 191-9 10.905,2 2.363,6 8,5 5.434,7 1.688.7 88,5 1.342,7
°,'о измен. —9,0 +30,9 — 93,6 +2,0 —35,0 +30,8 — 9,4
1917 167.569,0 52.446,1 11.826,7 53.746,4 15.715,4 6.351,9 20.942,6
Итого по 6 уездам- 1919 107.837,2 50.295.7 7.701,0 27.050,9 7.145,9 3.378,0 7.473,4
°/о измен. -35,6 -4,1 J-34,9 -49,7 —55,8 -46,8 -64,3
Что касается прочих кулЬтур, то интересно отметитЬ изменения
в посевах гороха и гречихи, мало кулЬтивируемЬіх в 1917 году.
ПосевЬі гороха незначительно сократились (на 2°/о); посевЬі гречихи
увеличились на 53°/°.
Разработка материала выборочной переписи 1919 года осветила
такЖе изменения, которЬіе принес с собой ОктябрЬ в отделЬнЬіе экономи-
ческие rpynnbi деревни переходного времени. С этой целЬю крестЬянские хо-
зяйства группировались по следующему ряду экономических признаков:
по числу рабочих лошадей, числу коров и по площади посева. ѴказаннЬіе
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группировки Производились в пределах обследованнЬгх гнезд, по материа-
лам, переписи 19 и 17 г. г., так что сопоставление аналогичных экономи-
ческих групп, количественный их состав в различнЬіе наблюдаемЫе нами
моментЬі, отмеченнЬіе одной и другой переписью, дают возмоЖностЬ
открЬітЬ те или другие изменения и перегруппировки в экономических
группах . крестьянства.
Проследим изменения в группировке  крестЬянских  хозяйств по чи-
слу рабочих лошадей.
Таблица   10.
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Как видим, группа безлошаднЬіх хозяйств по губернии оченЬ мало
изменилась в сторону сокращения и значительно возрасла группа одно-
лошаднЫх хозяйств за счет сокращения контингента хозяйств, с двумя,
тремя и более рабочими лошадЬми. Почти совершенно отсутствуют
хозяйства с чегпЫрЬмя и пятЬю рабочими лошадЬми, иначе говоря, от-
сутствует богатЬій, отчасти  заЖиточнЬій и  кулацкий   класс   деревни.
Если революционные веяния времени слабо пробиваются и теряются
на фоне общего обнищания рабочим  скотом   в  таблице  расслоения   по
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лошадноспы, mo таблица расслоения по коровности (вЫше мЫ устано-
вили сокращение числа коров толЬко в 3°/о) гораздо определеннее дает
чувствовать силу, направляющую уравнительное и более справедливое
распределение хозяйственных ценностей и средств производства.
Таблица    11.
НАЗВАНЫЕ
УЕЗДОВ. ^ to
R  .   m
и о 1*
Ю X >
О       к
£ о к
Воз коров.
Або.    "/о
В
0  1 Е
воі
1 0      М Ч       11       ( '    л Е.
.
С 2 коро- 1
вами-. вами.
Або    в/ 0
< ' 4 коро- 1
ваіін.
Абс.    °/о
С 5 и более
коровами.
Лбе. 1  °/оЛбе.      "о
1 2 3 4     |   5 6 7 8          9 10    і  11 12 13 14 15
і Дстекоеедь І 1917 2.135 44-1 20,7 1.035 48,5 536 25,2 90    4,2 23 1Д 7 0,31 1919 2.2213 430  19,3 1 .209 58,4 464)20,8] 30 '   1,4 3 0,1 — —
о
| 1917 1.8-01 338 18.8 630 35,0 647 35,9 151    8,4 29 1,6 6 0,3
1 1919 1.958 326 16,7 651 33,2 709 36,2 225 11,5 38; 1,9 9 0,5
з НОВОЛІ)  (0Ж- J 1917 1.83С 447 24.3 911 49,6 385' 21,0 71    3,9 19 1,0 3 0,2
i 1919 1.761 325 18,5 874 49,6 460 26.1 8»'   5,1 11 0,6 2 0,1
-1 Цетергеф-
1
1917 1.084 248 22,9 509І 46,9 273 25,2 44-   4,1 10 0,9 __ __
скігіі    .   .
.   j
1919 1.131 224 19.8 5^2 51.5 308| 27,2] 15,   1,3 2 0,2 — —
5 I [строград-
cl.'llii      .    . f
1
1917 652 241  36,9 123 18,9 120 18,1 5-1    8,3 32 4,9 82 12,6

















65    6,7












1917 8.484 1.977 23,2 3.551 41,9 2.188 25.8J 475!   5.6 157 1,9 136 1,6
6 уездам.
1919 8.775 1729 19,7 3.963 45,2 2.350 26.8 521    5,9
1
113 1,3 99 1.1]
Действительно, из приведенной таблицЬі мЫ видим сокращение
группЬі безкоровнЫх хозяйств и рост групп хозяйств с 1, 2 и 3 коровами.
Сокращение Же групп многокоровнЬіх хозяйств касается толЬко хо-
зяйств с 4 и 5 коровами. Из отделЬнЬіх уездов обращают на себя вни-
мание ЛуЖский, где наблюдаем рост всех групп хозяйств с двумя и более
коровами, и Петроградский уезд, где сократилась толЬко группа хозяйств
с 5 коровами.
Социальное законодательство о земле и переходные мерЫ к урав-
нительному землепользованию нашли свое отраЖение в таблице рас-
слоения по обеспеченности посевной площадЬю (табл. 12].
Л\Ы моЖем констатировать :
1)  ѴбЫлЬ беспосевнЫх хозяйств.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)  Группа хозяйств с посевом до 2-х десятин возрасла в уездах на-
иболее земледелЬческих [ЛуЖском и отчасти Петергофском) и убЬівает
в осталЬнЬіх более промЫсловЬіх уездах.
4)  Процесс убЬіли экономических групп хозяйств с площадЬю посева
от 2—4, 4—6 и т. д. десятин тем интенсивнее, чем данная группа более
обеспечена посевной площадЬю.
5)  Хозяйства с площадЬю посева до 8, 10 и 12 десятин уЖе в 1917 г.
имелисЬ в незначительном количестве, а в 1919 г. эта группа хозяйств
почти отсутствует.
ТаковЬі изменения в сельскохозяйственной Жизни за первЬіе годЬі
революции.
ТяЖелое продовольственное положение губернии и, как резулЬтат
этого, отсутствие семян (особенно для обсеменения ярового поля),
военнЬіе собЫтия на территории губернии, ошибки и недочеты первЬіх
опЬітов практической работЬі заготовительного аппарата продорганов
на местах, на первЫх порах сократившие предпринимательскую инициа-
тиву мелкого производителя, а, главное, экономическая разруха, тяЖелое
наследие четЬірехлетней царской войнЬі— вот отрицателЬнЬіе факторЫ,
komopbie помешали окончательной победе всех революционных законо-
дательных мероприятий Рабоче-КрестЬянской власти, направленных на
воссоздание и поднятие селЬского хозяйства.
П.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1920 г, бЫла произве-
дена на территории Петроградской губернии в течение сентября и
октября 1920 г. и охватила все сельскохозяйственное производство, как
в селЬских местностях, так и в поселениях городского типа. Перепись
в достаточно полной мере осветила состояние индивидуальных кре-
стЬянских хозяйств общинников и изолированных хуторян с одной сто-
ронЫ и дала картину различных переходных форм коллективной обра-
ботки земли и социалистического ведения селЬского хозяйства с дру-
гой; обследованЫ различные встречающиеся формЫ общественной за-
пашки, гпрудовЫе сельскохозяйственные артели, сельскохозяйственные
коммунЫ    и советские хозяйства.
Получение окончательных итогов переписи и деталЬная разработка
материала потребует еще не мало времени, вследствие чего приходится
пока полЬзоватЬся даннЫми предварительного характера, которЫе не
исчерпЫвают всей программы переписи и могут бЫтЬ изменены после
более точного подсчета и окончательной разработки материала.
Имеющиеся в нашем распоряжении пока даннЫе переписи 1920 г.
являются сводкой поселеннЫх и поволостнЫх итогов подсчета регистра-
торского персонала на местах обследования, частЬю критически прове-
ренных в подотделе статистики селЬского хозяйства.
,   ИсходнЫм моментом для сравнения   состояния селЬско-хозяйствен-
ного производства в 1920 году взят 1917 год; с этой целЬю даннЫе селЬ-
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ско-хозяйственной переписи 1917 г. данЫ применительно к новЬім адми-
нистративным, границам уездов, как они отразились в переписи 1920 г.
СелЬско-хозяйственная перепись 1920 г. насчитывает в губернии
всего 149.773 хозяйства (без поселений городского типа) против 152.107,
числящихся по переписи 1917 г. (исключая местности, отошедшие по
мирному договору к Эстонии и прочие, не захваченные переписЬю), что
составляет 98,5° /0 числа хозяйств но даннЫм 1917 года.











Абсолютно. В   V 0- Абсолютно. «     і,   и. ство.
і г 3 4 5 6
1. Крестьянские общинные хозяйства  . 136.768 91,31 694.937 -88,60 5.08
2. Коммуны и артели ........ 788 0,53 11.372 1,45 11.13
3.
4. Крестьянские изолированные хозяй-
280 0,19 14.784 1,88 52,80
9.791 6,5-1 53.622 6,84 5.48
5. Прочи»  (сторожки,   жёлезнодорожн.







5,24Итого ..... 1 49.773
Если соединим I, IV и V категории хозяйств в одну группу хозяйств
крестьянского типа и противопоставим ей группу коллективных и
советских хозяйств, то последняя в общей массе хозяйств предста-
влена процентом, менЬшим I, именно— 0,72>; крестЬянские хозяйства
составляют 99,28" 0 .
По переписи 1917 г. число крестЬянских хозяйств составляло 98,44°/о,
а число бЫвших частновладельческих— 1,56°/о всей массЫ хозяйств гу-
бернии. При этом на долю крестЬянских хозяйств приходилосЬ 95,6°/о
всего населения губернии; процент населения в бЫвш. частновладель-
ческих хозяйств (владелЬцЫ, семЬя, личная прислуга и рабочие) ра-
внялся 4,4 (таблица 14).
Почти такое Же соотношение в распределении населения, с пере-
весом в сторону крестЬянских хозяйств мЫ наблюдаем и в 1920 г.; в
хозяйствах, именем революции пришедших на смену помещичЬим име-
ниям (коллективных и советских), население составляет 3,33°/», в индиви-
дуалЬнЫх крестЬянских хозяйствах 96,67°/о общего числа населения гу-
бернии.                                              '
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Таблица   14.
- -
1 Данные иервгіпся 19.17 год.
КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ.
*
Число наі еленля. Приходится   1. у III
населения на 1
Абсолютно. в %%• хозяйство.
1 0 3 1
1. Крестьянские ................ 799.239 95,6 о.-' 0
2. Частновладельческие  ............. 36.7-14 1,4 15,08
Итого .....      .   . 835.983 100 5.38
1
Средний размер крестЬянской семЬи с 5,22 в 1917 г. понизился до
5,09 в 1920 году. С числом душ населения, приходящимся на одно частно-
владельческое хозяйство в 1917 г., [15,08} сопоставим отделЬно две
цифрЬі 1920 года: 14,43 и 52,80— число душ, приходящееся в среднем на
одно коллективное и советское хозяйство.
Повидимому, для организации коллективных хозяйств бЫли исполЬзо-
ванЬі бЬівшие имения среднего размера, под советские хозяйства боль-
шей частЬго отводились более крупнЬіе частновладельческие экономии.
/Лелкие капиталистические хозяйства или приобретали трудовой тип,
или в той или иной степени исполЬзованЬі трудовЬім крестьянством,
опираясь на революционное право уравнительного землепользования.
Более подробно даннЬгх о населении мЬі здесЬ касатЬся не будем,
так как перепись населения осветила этот отдел программы полнее и
результат переписи населения в губернии в сопоставлении ,с даннЫми
селЬско-хозяйственнЫх переписей 1917 и 1920 г.г. составляют предмет
особого обзора.
Предварительные даннЫе о скоте касаются толЬко взрослой части
стада, вследствие чего является рискованным делагпЬ те или инЫе опре-
деленные вЫводЫ о состоянии скотовладения; отсутствие даннЫх о мо-
лодняке— «ремонтном стаде» не дают возможности нарисоватЬ полную
картину скотоводства в губернии.
Бзрослая частЬ стада следующим образом распределена по кате-
гориям хозяйств в губернии (таблица 15).
Пролетарский характер отделЬнЫх хозяйств, слагающих коллективы,
коммунЫ и артели, моЖет бЫтЬ доказан той относительно наимень-
шей обезпеченностЬю одной души населения единицей молочного и мяс-
ного скота по сравнению с доволЬно скудной средней обеспеченностью
питерского крестьянина. Среди отделЬнЫх групп хозяйств крестьян-
ского типа относительно наибольшую обеспеченность наблюдаем в хо-
18
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зяйсгпвах изолированных хуторян; к последней группе хозяйств, помимо
хуторян на наделЬной земле, причисленЬі такЖе и хозяйства так назЬі-
ваемЬіех «грунтовщиков» на бЬівш. купчих землях, хозяйства в смЬісле
своей экономической мощности и степени интенсивности полеводства
резко отличающиеся от прочих крестЬянских.
Далеко не одинаково рационально утилизируется рабочая сила ло-
шади и не одинакова обеспеченность одной десятинЬі посева навознЬім
удобрением в различнЬіх категориях хозяйства.
Таблица  16.
1.  Крестьяпские общинные .......
2.  Коммуны и артели .........
3.  Советские хозяйства    ........
■1. Изолированные крестьяне ......
5. Прочие ...............
Итого
На 1 десятину посева приходится.








Количесто десятин посевной площади, приходящееся на одну рабо-
чую лошадЬ, постепенно понижается с переходом из категории вЬісоко
интенсивных хозяйств, каковЫми являются в данном случае совхозЫ, к
категориям с интенсивным и экстенсивнЫм ведением селЬского хозяйства.
БЫделив особо категорию «прочие» хозяйства, наименьшую площадЬ
посева на 1 рабочую лошадЬ мЫ наблюдаем в крестЬянских общинах, где
в значительной степени болЬнЫм местом является еще не изЖитая край-
няя чрезполосица и длиноземелЬе.
Хозяйства, составляющие категорию «прочих», к которЫм отно-
сятся «дачники», леснЫе. стороЖки, Жел. дор. будки и т. п., не носят ха-
рактера земледелЬческого, чем и об'ясняется резкое вЫделение этих
хозяйств по числу коров и лошадей в отношении к посевной площади.
В дальнейшем изложении под «крестЬянскими хозяйствами» будем
пониматЬ соединенную группу хозяйств общинников и изолированных
хуторян, не причисляя к ним «прочих» хозяйств.
Проследим по отделЬнЫм уездам губернии состояние взрослой части
стада в хозяйствах крестЬянского типа и сравним с аналогичными дан-
ными селЬско-хозяйственной переписи 1917 года (таблица 17).
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Таблица    17.
Год
переписи.





У Е 3 Д 0 В.
Рабоч.









1 2 3 4 5 6
7 !
1917 21.079 1.120 44.856 39.828 24.878
!. Гдоискгій     ....... 1920 18.783 1.558 45.081 33.400 11.539
• в%о/ 0 к17 г. 89,1 139,1 100,5 83,9 46,4
1917 12.876 280 20.951 14.048 6.693
дажосельскгш    .....•• 1920 9,121 315 18.253 9.100 333 !
в"/Л0 КІ7.г. 73,2 112,5 87,1 64,8 5.0
[ .1917 23.208 1.771 42.520 41.015 23.976
1920 23.870 ' 2.(548 47.540 36.132 6.305 j
1 І!° „°.'о к 17  г. 102.9 149,5 111.8 88,1 26,3
1917 13,602 772 22.948 9.261 1.492
1   4. Новоладожскпй     ...'..• 1920 11.043 676 23.469 5.360 80
в<у%.к17 г. 81,2 87,6 102,3 57,9 5,4
1917 9.408 111 14.281 12.346 7,705
1920 7.903 288 14.091 9.599 733
в°/о%к 17 г. 84,0 259,5 98,7 77,7 9,5
1917 4.700 198 11.618 1.630 3.371 : |
ч. Петроградский ..... 1920 2.682 1 34 8.153 1.385
1
122 |
в%°/оКІ7 г. 57,1 67,7 70,2 84.9 3,6
1917 .0.371 98 13.530 5.860 6.112
7. Шлниеедьбургскиіі   .   .   .   • 1920 4.156 238 10.896 3.303 452 і
в°/о%к17 г. 05,2 242.9 80,5 56,4 7,4 .
1917 11.764 485 19.232 24.610 9,145
8. Ялібѵргский ...... < 1920 9.3*6 .521 17.787 17.071 821
,0/о'к 17 г. 79,8 107.4 103.2 69,4 8,7
1 1917 103.008 4.835 189.936 148.598 83.672 1
Итого по  губернии  .   .   '. 1920 87.244 6.378 185.270 115,350 20.385
\
в й / 0 °/оК 17 г. 84,7 131,9 97,5 77,6 24,4
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Общее число рабочих лошадей с 107.843 в 1917 г. понизилось в 1920 г_
до 93.622, т. -е. до 86.7о/о имевшегося в 1917 г. рабочего скота, причем
число рабочих лошадей старше 4-х лет уменЬшилосЬ на 15.3°, о, а рабочий
скот в возрасте до 4-х лет увеличился на  31.9° „.
Б одном ЛуЖском уезде наблюдается увеличение рабочих лошадей
в обоих возрастнЬіх группах; в осталЬнЬіх уездах число лошадей старше
4-х лет в различной степени всюду падает: процент падения колеблется
от 20.2 для Ямбургского уезда, до 42.9°/о в Петроградском. За исключе-
нием НоволадоЖского и Петроградского уездов, где число рабочих лоша-
дей в возрасте до 4-х лет уменЬшилосЬ, во всех осталЬнЫх уездах губер-
нии наблюдается рост этой rpynnbi рабочего скота, что такЖе уста-
новлено и даннЬіми переписи 1919 г.












2                      3                      4                      а,                      6
1917 0,78 1,54 1,35 0,82
1920 0,66 1,47 1,09 0,38
1917 0,61 0,98 0,70 0,31
1920 0,49 0,91 0,46 0,02
1917 0,87 1,48 1,43 0.81
1920 0,88 1,58 1,20 0,21
1917 0,69 1,10 0,44 0,07
1920 0,58 1,16 0,26 —
1917 0.73 1.09 0,9Г> 0,5!)
1920 0,63 1,09 0,74 0,06
1917 0,48 1,13 0,16' 0,33
1920 0,36 1,03 0,17 0,02
1917 0,58 1,21 0.52 0,54
1920 0,44 1,09 0,33 0,05
1917 0,77 1,23 1.71 0,67
1920 0.68 1,21 1,16 0,06
1917 0.72: 1,27 0,99 0,56
1920 0,64 1,26 0.79 0,14
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Число коров по губернии уменЬшилосЬ на 2.5°/о; рост числа коров и
«аименЬшая убЬілЬ их наблюдается в тех Же уездах и, вероятно, по тем.
Же причинам, какие бЬіли установлены даннЬіми 1919 г.
На 22.4о'о убЫло число овец и баранов взрослЬіх: наименьшую убЬілЬ
дают уездк ЛуЖский и Петроградский, наибольшую— ШлисселЬбургский
и НоволадоЖский.
ОченЬ силЬно уменЬшилосЬ число свиней по губернии— на 75.6°/о; из
•отделЬнЬіх уездов толЬко в Гдовском число свиней, по даннЫм 1920 г.,
составляет около половинЬі имевшегося в 1917 г, (46.4°/о), ЛуЖский уезд,
где наиболее благополучно состояние остальной части стада, сохранил
тполЬко около четверти числа свиней 1917 г. (26.3° 0 ), во всех осталЬнЬгх
уездах губернии число свиней по отношению к 1917 г. составляет про-
цент менЬший 10. Для выяснения изменения в степени обеспеченности
среднего крестьянского двора отделЬнЬіми • видами скота приведем
таблицу 18:
На каЖдЬіе сто крестЬянских хозяйств губернии в 1920 г. приходится
-64 рабочих лошади, вместо 72, имевшихся в 1917 г.
Таблица   19.
- Н А 3 Р» Л 11 II Е
У Е 3 Д 1 1 В.
Данные
переписей;
Взрой ыіі скот креі тьянскпх хо ІЯЙСТВ.
Рабочие лоша хп
і !виной.старше
4-х лет. до 4-х лот.
ІІІІЯ  I!   °/о°/о   (Измене ю.тыпе+, меньше — ).
1 2 ч 4 5 6
і. Де            . - і.иіі .   .
1919  г. іі 1917 г.
1920  г, п 1919 г.
— 11,5
— 13,01
+   18,77
—     4,26
— 12,75
+   1,69
—   98.01
+ 162,20
2. Луасский ......
1919  г.  II  1917  г.
1920  г. и 1919 г.
—   5,0
-)-   6,60




—   83,0
+   54,72
3. Новоладожсішй  .   . ■[
1919  г. п 1917 г.
1920  г. и 1919 г.
—  16,02
—   2,45
+   25,78
—   30,38
-+   3,47
—   1,16
—   92,02 ■
—   32,77
4. Петергофский .   .  .
1919  г. и 1917 г.
1920  г. и 1919 г.
- 10,02
—   8,67
+ 178.95
+   11,18
+   0,07
—  3,95
—   81,01
—   51,90
5. Петроградский    .  . •!
1919  г. и 1917 г.
1920  г. н 1919 г.
— 13,89
— 39,42
—   20,56
—   21,18
—   5,54
— 30,24
-    89,99
—   65,44
6. Шлиесельбургекий.  ■'
1919  г. п 1917 г.
1920  г. и 1919 г.
— 10,87
— 29,71
+   61,29
+  47,82
—   9,05
— 10,94
—   70,0
—   75,37
1
Итого по П уездам .   '
\
1919  г. и 1917 г.
1920  г. и 1919 г.
— 10,66
—   7.15
+   19,76
+   эм
—  3,01
-   0.33
—   83,78

























































































































































































































































































































































































































































































































ОченЬ слабо поколебалась в губернии степенЬ коровносгтш: (таблица 18}
каЖдЫе 100 хозяйств имеют в 1920 году на 1 корову менЬше чем в 1917 г. Из
отделЬнЬіх уездов обеспеченность крупнЬім рогатЬім скотом повЬісиласЬ,
в ЛуЖском и НоволадоЖском, и осталась без изменений в Петергофском
уезде.
Гораздо силЬнее уменЬшиласЬ обеспеченность овцами и в особен-
ности свинЬями.
ДаннЬіе переписей 1917, 1919 и 1920 гг. дают возможность проследитЬ
направление и размер изменений в количестве разного рода взрослого
скота   крестЬянского   стада   в   разнЬіе   периодЬі    с   1917  г. по 1919 г. и
0 919 г. по 1920 г. (таблица 19).
При анализе даннЬіх приведенной таблицЬі необходимо иметЬ в виду,
что военнЫе действия, имевшие место в губернии, достиглинаи бодЬших
размеров в смЬісле территории, пострадавиаей от фронта в
конце 1919 г. (время, следующее за моментом переписи 19 года), что не
могло не отразиться на состоянии скотовладения и остатЬся не вЬіяв-
леннЬім при переписи 1920 г. Б результате мЬі видим продолжающееся
падение количества рабочего скота старше 4-х лет и рост числа рабо-
чих лошадей в возрасте до 4-х лет и более уменьшенное по темпу паде-
ние числа коров.
Переходим к вопросу о состояний посевной площади. По предвари-
тельным даннЬім вся площадЬ под посевом полевЬіх кулЬтур в губернии (без
поселений городского типа) исчисляется в 183.501. десятинЫ вместо
292.622. десятин, засеяннЬіх в 1917 году. 37.3° о регулярно обрабатываемой
пашни оказались, по сравнению с 1917 годом, необсемененнЫми в- 1920 г.
Из отделЬнЫх кулЬтур в болЬшей степени сократились посевЫ яро-
вЫх хлебов и картофеля; болЬше чем на половину (55.2°/е) сократились
посевЫ трав и, на 71.5" о пало производство лЬна.
МеЖду отделЬнЫми категориями хозяйств посевная площадЬ губер-
нии распределяется следующим образом (таблица 20).
Б связи с весЬма скромнЫм местом, которое отведено советским
и коллективным хозяйствам в общей массе хозяйств по губернии [менЬше
1   процента), находится и та относительно небольшая доля их участия
в губернском сельскохозяйственном производстве, уступающая главную
ролЬ в производстве слишком мелкому «карликовому» хозяину, каким
преимущественно является крестЬя'нское хозяйство Петроградской гу-
бернии.
ІолЪко 6б1°/о всей посевной площади губернии принадлежит совет-
ским и коллективным хозяйствам; посевЫ отделЬнЫх кулЬтур, хотя и
остаются на второмме сте после крестЬянских хозяйств, но достигают
более значительного процента, чем указанное участие в общей площади
посева. Так, площадЬ под картофелем составляет 9.45 с 'о, посевЫ трав —
19.240/0, а «прочие» хлеба -16.81 "/о общей площади под посевами соответ-
ствующих хлебов и полевЫх растений в губернии.
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Таблица   21
1
Категории    х о з я й о т' в.
В абсолютных цифрах. И процентах.
'Гуриец с.         Кануета.    ]
Посеяно десятин.
Турнепс.         Капуе т.
1
11. Коммуны и артели ..........












-1                      5
6,34 13,46
59,07 .15.26
34,31                69,04
0.28                 2,24
100                 100
IV. Кростьянскіге  изолированные .....
V. Прочие (сторожки, не. д. будки) .....
Итого .....
ПосевЬі турнепса и полевая кулЬтура kanyembi практикутюся преи-
мущественно в советских и коллективных хозяйствах, на долю кото-
pbix приходится 93.38 и ,о производимого в губернии турнепса и 84.3°/о всей
площади под капустой.
Средний размер запашки, приходящейся на одно хозяйство различ-
ного типа и средняя обеспеченность одной души населения в отделЬнЬіх
категориях хозяйств представлены в следующей таблице:
Таблица   22.
К а т е тория    х о з я й с т в.
Приходится досятин посева.
и „  і          -              На 1  дѵшѵ пасе-
на 1 хезяпство.                  J   -
лення.
1
2.   Коммуны н артели ....... • .........















4.   Изолированные крестьянские (хуторяне) .......
5.   Прочие (сторожки, ж. д. будки и т. п.).
Итого .....
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В 1917 году приходилось в среднем на хозяйство [крестЬянское и
частновладельческое) 1.92 десятинЬі; в 1920 г. среднее хозяйство сокра-
тило запашку на 0.69 десятинЬі. Если обратимся отделЬно к крестЬян-
скому хозяйству, то обнаружим сокращение запашки с 1.8 десятинЬі в
1917 г. до 1.17 дес. в 1920 г. С другой сторонЬі, число десятин посева,
приходящееся в среднем на одно советское хозяйство, болЬше чем в
три раза превышает средний размер посевной площади помещичЬего
имения в 1917 г. [среднее число десятин на 1 частновладельческое хозяй-
ство в 1917 г. равно 9.73 десятин.]. Обеспеченность одной души населе-
ния площадЬю посева, равной в 1920 г. 0.23 дес, является пониженной по
отношению к соответствующей средней в 1917 г. на 0.13 ДесятинЬі. Б
отделЬнЬіх группах хозяйств на душу населения в коммунах и артелях
приходится площади посева на 0.06 десятинЬі болЬше, чем в крестЬянских
общиннЬіх хозяйствах и на 0.1 десятинЬі менЬше по сравнению с обеспе-
ченностью в хозяйствах изолированных хуторян. БолЬше чем в осталЬ-
нЬіх категориях хозяйств обеспеченность населения посевной площадЬю
наблюдается в совхозах и в сравнении с обеспеченностью души населе-
ния в частновладельческих зкономиях, где по даннЬім переписи 1917 года
она равнялась 0.64 десятинам, является преуменьшенной толЬко на 0.03
десятинЬі.
Обратимся к распределению отдедЬнЬіх полевЫх кулЬтур в общей
площади посева различных категорий хозяйств и этим самЬім осветим
степенЬ интенсивности ведения селЬского хозяйства в них, поскольку
позволяет материал предварительного характера, которЬім пока при-
ходится ограничиться.




отдёлЬн Ьі х к улЬт \ > в общей площади пбсева.
В     т (і   м        Ч   11   ' •   Л   і'.
ХОЗЯЙСТВ.











і 2 3 4 "
В     ті
5
Р   '
7 9
I. Крест, хоз. .   . 100 4Г.97 13,40 24,60 7.20 1.82 .S.37 2.01
II.  К<і\ім.  и ;і|іт. . 100 . 20,20 8,77 31,55 10,07 0,89 12,26 9,36 j
III. ( 'овхозы .   .   . 1(111 18,17 7 ,оЗ '    18.91 10,22 0,16 38,00 6,1 1
ІѴ. Нзолиров хут. 100 29,92 18.N0 25.20 5,82 1,10 ■  16,84 2,23
V.     ПрОЧИе  ХОЗ.     . іоо • 29,00 17,59 22.97 19,72 0,81 3,63 (І.28
Итого по
губернпп .... 100 39,18 13.65 24,60 7,28 1,64 10,85 2,90
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Ограничимся для косвенного вЬіявления характера практикуемЫх
систем полеводства в различных категориях хозяйств процентными
долями посевов озимой рЖи, картофеля и сеяннЬгх трав в общей посевной
площади отделЬнЫх, интересующих нас, типов хозяйств.
«Процент рЖи в общем посеве является достаточно точнЬім по-
казателем пара, а процент пара в свою очередЬ является показателем,
степени интенсивности хозяйства. Чем менЬше площадЬ занята паром,
тем силЬнее хозяйство отклонилось от трехполЬя» (Б. М. Обухов).
Показателем интенсификации хозяйства является такЖе и увеличение
площади под посевами картофеля, «так как расширяется трудоемкая
кулЬтура за счет зерновЬгх хлебов, вЬіращивание komopbix связано с бо -
лее экстенсивной обработкой. Кроме того, введение в болЬших долях
картофелЬнЬіх посевов долЖно расматриватЬся как благоприятное явле_.
ние и со сторонЬі плодосмена». (Б. М.. Обухов).
Наконец, ломка типичного трехполЬя и переход к более совершенным
формам многополЬного севооборота стоит в непосредственной связи с
наличием посева трав.
Б приведенной вЫше таблице, если вЫделитЬ категорию «прочих»
хозяйств, где соотношение кулЬтур в посевной площади в значительной
степени случайное, в осталЬнЫх категориях хозяйств, различных по
Социальному и экономическому укладу и разнЫх по направлению хозяйства,
моЖно проследить сортветсгпвенно-правилЬнЫе изменения в проценте,.
отделЬнЫх кулЬтур.
Действительно, наибольший процент посева озимой рЖи (41. 97 "/о)
мЫ видим в хозяйствах крестЬян общинников, второе место (29, 92 °/о)
принадлежит изолированным хуторянам; по отношению ко всем осталЬ-
нЫм категориям хозяйств, советские хозяйства в своей посевной пло-
щади уделяют посевам рЖи наименьшую долю [18. 17°/о).
Процент посева картофеля растет с переходом от крестЬянских
хозяйств изолированных хуторян через хозяйства общинников к совет-
ским и коллективным.хозяйствам.
РазмерЫ травосеяния составляют в хозяйствах крестЬян общинни-
ков 8,37 °/о и достигают в хозяйствах советских 38, 6°/о всей посевной
площади.
Приведенные цифрЫ подтверждают факт более интенсивного и
рационалЬного ведения селЬского хозяйства в совхозах и коллективах
чем в хозяйствах типа крестЬянского. Б хозяйствах крестЬянских на
пути эволюции селЬско-хозяйственного производства впереди хозяйств
общинников находятся хозяйства изолированных хуторян.
Не без интереснЫм бЫло 6Ы сопоставление распределения посевной
площади по кулЬтурам в советских и коллективных хозяйствах . с ана-
логичными даннЫми материала переписи 1917 г. по частновладельческим
хозяйствам [таблица 24).
ЗароЖдение новЫх форм коллективной обработки земли — селЬско-хо-
зяйственнЫх коммун и трудовЫх артелей,— шло одновременно на землях
бЫвш.   частновладельческих   и землях   наделЬнЫх,   что   в  значительной
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Таблица   24.
КАТ ЕГО РИЯ
X 0 3 я й с т в. к
— 6
£ 5
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ц     ѳ н      т а      х.
1 2 3 і 5 6 7 8 9 10
Чаетно-вла'дельче-
ские имения   .  .   . 1917 100 15,0 6.31 25,42 3,99 0,46 43,55 5,73
Коммуны [[ артели   . 1920 100 2fi,20 8,77 31,55 10,97 0,89 12,26 9,36
і Іовётские х іг.і.   .   .   . 1920 100 18,17 7,53 18,91 10.22 0,16 38,60 6,41*
степени повлияло на производственный эффект коллективов по срав-
нению с даннЬіми о ■частновладельческих хозяйствах; с другой сторон Ьі
отсутствие в долЖной мере «землеробного» навЬіка в контингенте без-
земелЬнЫх хозяйств и бЫвших батраков в «господских» имениях, пре-
имущественно на первЬіх порах, образующем элементе коллективов
тоЖе, в известной степени, долЖно бЬіло отразиться на общей поста-
новке дела в коммунах и артелях.
Однако, все указаннЬіе условия зароЖдения коллективного труда в
земледелии, в обстановке упадка общего экономического состояния рес-
публики, если не могли поставить коллективные формЫ хозяйствования
в уровенЬ частновладельческих экономии дореволюционного времени, то
победили трудности, стоящие на пути мелкого производителя и на много
ушли вперед от индивидуалЬнЫх крестЬянских хозяйств в усовершенство-
вании форм селЬско-хозяйственного производства.
Советские хозяйства, хотя и претерпели болезненное состояние
организационного периода, но раз призваннЫе к Жизни социалистическим
земелЬнЫм законодательством , на смену казненнЫм революцией поме-
стЬям, вЫшли победителями из «неравной» борЬбЫ революционной со-
зидательной силЫ с трудностями тяЖелого наследия темного прошлого.
Советское хозяйство, осуществляя свой организационный план под
руководством и контролем Наркомзема в лице его органов на местах—
земотделов, в смЫсле интенсификации земледелЬческого процесса моЖет
конкуррироватЬ с частновладельческими экономиямн. За это беспри-
страстно говорят цифрЫ. Остановимся на состоянии посевной площади
крестЬянских хозяйств (таблица 25).
Посевная площадЬ крестЬянских хозяйств в 1920 году составляет
63.6°/о ее размеров в сравнении с 1917 г.; наименьшее сокращение всей
площади посевов наблюдается в Ямбургском уезде, наибольшее— в Шлис-
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26.052,82;   lt.044.8l    14.552,14     4:385,36
20.011,08    10.957,03    10.160.641   10.169.64
I
70,8            78,1   |         69,8 '         73.8
5.502,76      1. 181.35;    8.810.17     3.059.21
4.977,08:     1.038.70.    4.587.27      1.410,18
90,5            87,9           52,1            46.3
а                 9
(.812,05     5.749,60
959,56     2.682,41
25,2            10.7
173,05:     1.373.10
123.89     2.832,58
71,6            61.
27.4-48,17;    8.221,12
21.736,761    6,183.35
79,1  :         75,2 |         53,:) :         58. У
10.2o5.02        461,42     8.441,41)      1.967,91
8.135,76        325,95     2 844.13.       021.90
7.9,7            70,6 і         33.7 |         31,8
5.341.90      1.752,54     7,537,79     2.859,66
5.094,0.4      1.477,15     4.704,87      1.313,75
95.4  !         84,3  '         62,4  ':          15.0
1.031,87          65.49     3.721.12      1.555,00
1.024,76          54,04]     1.575.18:       053.73;
99,3 I         83,4  j         42,3            42,1   I
1.803,95        133,0-1     5.324,64     2.504,64
1.908,23          10,48     2.205,84     1.298.5
105.8 '         30,4            41,4            51.8 I
9.406,13      1.511,27     7.732.05     1.918,35
'    !                                :
6.482ДЗ     3. '.170.83     5.549.07      1.353,91
08.9 і         87.4             71,8            70,5
19,623,72:    3.641,70:    5.632,58      .   175  .1
1 0.582.04 ;    2. 1 44,05     1 .1 67 66     2 270 47
20,7            31,2
109.81        429,17
282,76         102,83
09.0   j         24.0
58,24     0. 292,0(
87,60     2.372,7-1
150.4          -37.8
10.1  I "   1.2Г:і,І2
0.11      1.571,72
1.1             128,0
07.09      1.491,62
22,49        211,59
33.2             14,2
296,55     8.121,17
520,67     3.909-53
108.1          48,1
86.793.28: 30.401.07   75.746.42: 21.891.89   10.460.71   34.954,81
24.048.19   42.218,04, 12.039.79    2.964,74   15.953,8769.370,44
79,9 79,1 55,7 55,0            28,3 45,6
30 -
селЬбургском. ПосевЬі озимой рЖи возросли в ] ПлисселЬбургском уезде
на 5.8°,ч и почти остались без изменения в Петроградском; в осталЬнЫх
уездах губернии площаАЬ под озимой роЖЬю в болЬтей или менЬшей
степени сократилась, что в общем итоге по губернии пониЖает посевЫ
озимой рЖи на 20.1°/о. Почти в такой Же мере сократились и посевЬі
ячменя по губернии, именно на 20.9°/ 0; во всех уездах посевЫ ячменя
сократились, причем наиболЬтая убЬілЬ наблюдается в ШлисселЬбург-
ском уезде, на — (69.6"").
Немногим менЬше чем на половину сократилось производство
овса и картофеля в губернии; в этом отношении менЬше осталЬнЫх
уездов губернии пострадал Гдовский уезд, в наихудшем положении
оказался НоволадоЖский уезд.
ОченЬ силЬно пало в губернии лЬноводство на [71,7%), всего силЬнее
наблюдается падение производства лЬна в уездах его преЖней наиболь-
шей кулЬтурЫ — ЛуЖском и Гдовском, где юЖнЬіе волости, примЬікающие
к Псковской губернии, представляли из себя прямое продолжение Псков-
ского лЬноводческого района.
В отделЬнЬіх уездах с относительно незначительными посевами
лЬна в 1917 г. замечается увеличение площади под лЬном в 1920 г.; так,
в Петергофском уезде заметно увеличение лЬнянЬіх посевов на 50,4"'".
Б значительной степени сократились по губернии и посевЬі трав
на 54,4°".
Процесс падения селЬско-хозяйственного производства, усматривае-
мый за период времени с 1917 по 1920 г., в отделЬнЬіе моментЫ наблю-
даемого периода различен по темпу своего падения. Воспользуемся ито-
гами шести уездов губернии (без Ямбургского и Гдовского), по когпорЬім
имеются даннЬіе переписи 1919 и 1920 г.
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Картина изменения посевов в 1920 г. по отношению к 1919 рисуется
в гораздо более благоприятном, тоне, чем изменения 1919 г. к 1917 г. От-
носительно сократившееся падение общей посевной площади и характер
изменений в количестве вЬісеваемЬіх отделЬнЬіх кулЬтур —безусловно го-
ворят за решителЬное стремление петербургского крестьянина «под-
тянутЬ» и воссоздать своё расшатанное хозяйство.
Сокращение посевов рЖи за счет значительного роста яровЬіх хле-
бов и картофеля, предел дальнейшему сокращению, и, наоборот, увели-
чение площади под сеяннЬіми травами подтверждают вЬісказанную мЬіслЬ
и дают право считатЬ 1919 год, год ликвидации притязаний Юденича,
решающим в судЬбе дальнейшего развития крестЬянского хозяйства
Петроградской губернии.
Посмотрим, как отразилось общее сокращение посевной площади
и площади под посевом отделЬнЬіх хлебов на пропорцию вЬісеваемЬіх
кулЬтур в хозяйствах крестЬянского типа:
Таблица   27.
ГОДЫ ИЗ 100 ДЕСЯТИН ПОСЕВА приходитеЯ НА




1 ■) 3 4                    5 6 7 ' -8
1917 32,56 11,26 28,00   j          8,18 3,85 13,45 2,61
1920 10,54 14,05 21,07   ,           7,04 1,73 9,38 2,5!)
Увеличение рЖанЬгх посевов и сокращение травосеяния— симптомЫ
безусловно говорящие, против развития земледелЬческого хозяйства.
Если оглянутЬся на путЬ, пройденнЬій крестЬянским хозяйством с 1901
по 1916 год, то легко заметить, что явления, сопутствующие его раз-
витию, бЬіли следующие: посевЬі рЖи сократились с 38,76° 0 до 30,34° «,.
кулЬтура картофеля с 5,98<ѵ 0 возросла до 11,38о/ 0 и посевЬі сеяннЬгх трав
с 3,87°/° в 1901 году достигли 10,84« 0 в 1916 году. Империалистическая
война вЬібила крестЬянское хозяйство из колеи своего нормального раз-
вития, тяготЬі революционной борЬбЬі за право на землю, героически
вЬшесеннЬіе питерским крестьянином, не дали возможности «наладитЬся».
НЬшё, когда все силЬі направлены на организацию помощи селЬскому
хозяйству, земледелЬческое крестЬянское хозяйство скоро оправится
от нанесенного удара и с окрепшими силами пойдет по намеченному
октябрЬской революцией историческому пути своего развития.
И. I ринблаіг.



